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RECENZIJE I PRIKAZI
Nakon  p r edgovo ra  u r edn ika  Zvon imi r a  
Pau l a  Šepa rov i ća  t i skan  j e  uvodn i  d io  s  po ru ­
kom Ujed in j en ih  nac i j a ,  l e  govo rom p r i  o t ­
va r an ju  S impoz i j a ,  a  po tom u  I .  d i j e l u  
kn j i ge ,  u  k l j učn im  p redavan j ima ,  p r i kazana  
j c  v ik t imo log i j a  kao  međuna rodna  d j e l a tnos t
i  s t ud i j a  ž r t ava ,  z a t im  i zučavan j e  ž r t ava  u  
v ik t imo log i j i  i  p r avu ,  i s t r a ž ivačke  imp l ika ­
c i j e  kon f l i k tn ih  koncepc i j a  u  v ik t imo log i j i ,  
t e  po loža j  ž r t ve  u  k r im ina lnom p ravu  i  p ro ­
cedu r i .
U  I I .  d i j e l u  ( "Teo re t ska  i  koncepc i j ska  
i z l agan j a " )  p r i kazan  j e  ob rambeno  u smje r en  
p r i s t up  k r im ino log i j sko j  t eo r i j i ,  s oc i j a l n i  
a spek t  i  t eo r e t sk i  mode l  z a  r a zumi j evan j e  
v ik t im izac i j e  i  opo ravka ;  z a l aže  s c  z a  r eduk ­
c i j u  ne j a snoća  koncep t a  v ik l imo log i j e ;  op i ­
s ane  su  me tode  i s t r a ž ivan j a  v ik t im izac i j e  u  
Aus t r a l i j i  i  Ev rop i  i  k ako  p r i l agod i t i  ame­
r i čke  me tode  ev ropsk im  budže t ima .  Uz  t o  su  
da t i  i  p r e l im ina rn i  r e zu l t a t i  i s t r a ž ivan j a  u  
F r ancusko j  i  Šv i ca r sko j .
Os im  toga  r azma t r a  s c  i  s r a z  v ik t im iza ­
c i j e  i  s t r aha ,  kao  i  v ik t imo loška  i s t r a ž ivan j a  
u  I nd i j i .  U  r e f e r a tu  j ugos l avenskog  au to r a  
Boška  J akov l j ev i ća  ž r t ve  su  sv r s t ane  po  t i ­
pov ima  i  da l  j c  koncep t  v ik t imo log i j e .  Raz ­
ma t r a  s e  i  e t i čk i  p rob l em t r e tmana  ž r t ve .
I I I .  d i o  nos i  na s lov  "Dek l a r ac i j a  U jed i ­
n j en ih  nac i j a  o  ž r t vama" ,  t e  s e  p r i s t upa  t om 
dokumen tu  o  ž r t vama  z loč ina  i  z l oupo t r ebe  
moć i ,  kao  i  na r edn im  ko rac ima  po j ed inačn ih  
s t a t u sa  i  međuna rodn ih  o rgan i zac i j a  (Rezo lu ­
c i j a  Gene ra lne  skupš t i ne  40 /34 ) .
IV .  d io  donos i  dokumen te  Pe tog  
međuna rodnog  s impoz i j a  v ik t imo loga :  r e ­
zo luc i j e ,  od luke  č l ans tva  i  opć i  I zv j e š t a j  
(Gene ra l  Repo r t ,  ko j eg  su  s a s t av i l i  p ro f e so r i  
Ge i s ,  Chappe l  i  Agep i an ) .  I zv j e š t a j  p r i ka ­
zu j e  sve  na j znača jn i j e  p r i l oge  od  de f i n i c i j ­
sk ih  p rob l ema ,  p r eko  i s t r a ž ivačk ih  r ezu l t a t a ,
o  s l užbama  pomoć i ,  o sobama  v i sokog  r i z i ka  
s t r adan j a  ( i s e l j en i c i ,  p r i padn i c i  man j i na ,  
ne rođena  d j eca ,  t u r i s t i ,  d j e ca ,  s t a r e  o sobe  i  
d r . ) .Drug i  d io  zbo rn ika  (Vo lumen  I I )  
s ad ržava t  ć e  t zv .  spec i j a l n i  d io  ko j i  s e  t i č e  
v ik t im izac i j e ,  p r avosuđa  i  p r evenc i j e .
S l i j edeć i  I I .  l om  ob j e lodan i t  ć e  s ad rža j e
o  v ik t im izac i j i ,  p r avednos t i  i  p r evenc i j i ,  a  
s a s to j a t  ć e  s e  od  neko l i ko  znans tven ih  r ado ­
va  s t r an ih  i  domać ih  au to r a  -  uvažen ih  v ik ­
t imo loga ,  r e f e r a t a  o  ž r t vama  i  o  k r im ina lno -
p ravnom suds tvu .  Druga  g rupa  r adova  govo ­
ru  će  o  p r evenc i j i ,  po l i t i c i  i  t r e tmanu ,  a  
t r e ća  o  spec i f i čn im  p rob l emima  i  o  i s ­
t r a ž ivačkom pod ruč ju .
S  mnog ih  j e  s t r ana  po tv rđeno  da  j e  c j e ­
l okupno  znans tveno  i zna ša šće  sv j e t skog  
v ik t imo loškog  s impoz i j a  od ržanog  u  Zag re ­
bu  19X5 .  v r l o  v r i j edno .  S impoz i j  j c ,  np r .  
od luč io  da  t r eba  s ač in i l i  Rezo luc i j u  ko ju  j c  
p r eds t av io  rodonače ln ik  v ik t imo log i j e  d r .  
I s r ae l  Drapk in  kako  b i  s c  i zb j eg l a  nuk l ea rna  
ka t a s t ro f a .  Sud ion i c i  s impoz i j a  t akođe r  su  
od luč i l i  d a  Međuna rodn i  kodeks  o  k r im ina lu  
p rog l a s i  soc io - ekonomske  z loč ine  na  t r an s ­
nac iona lno j  r a / . i n i  kao  " z loč ine  p ro t i v  
čov j ečans tva" .
Sve  u  svemu ,  kn j i ga  ko ju  p r i kazu j em,  
i zbo rom na jv r edn i j i h  i zmeđu  200  r adova  
dos to jno  p r ezen t i r a  sve  one  na jh i t n i j e  
s ad rža j e  r a zma t r ane  od  s i r ane  oko  500  s im-  
poz i j sk ih  sud ion ika  i z  55  zema l j a  sv ih  kon ­
t i nena t a .  Ona  j e  znača j an  ko rak  u  sv j e t skom 
š i r en ju  v ik l imo loške  mi s l i  i  d j e l ovan j a .
L jubomi r  Radovanč t*vic
Zbornik radova:
NASILJE U OBITELJI - DO­
MESTIC VIOLENCE,
Jugoslavensko viktimološko društvo, 
Dubrovnik, 1988.
I zd .  P r avn i  f aku l t e t  Zag reb ,  s t r .  200
U In t c run ive r z i t e t skom j e  c en t ru  pos td i ­
p lomsk ih  s t ud i j a  u  Dubrovn iku ,  21  i  22 .  
sv ibn j a  1988 .  od ržan  međuna rodn i  skup  o  
na s i l j u  u  ob i t e l j i .  Kn j i ga  p r eds t av l j a  i n t e r ­
d i s c ip l i na rn i  zbo rn ik  r adova  j ugos l avensk ih  
au to r a  s  t og  workshopa .  IV  i n t e rnac iona ln i  
skup  o  l j udsk im  p rav ima  ž r t ava  o rgan i z i r a l i  
su  Sv j e t sko  v ik t imo loško  d ru š tvo  i  
Sveuč i l i š t e  u  Zag rebu .  Pos l i j e  P r edgovo ra  i  
Uvoda  Z .  Šepa rov i ća  i s t i  n a s  au to r  uvod i  u  
p rob l em svo j im  č l ankom "Nas i l j e  u  ob i t e l j i :  
po j ave  -  uz roc i  -  r j e š en j a " .  Po tom J .  B ra j š a  
p i š e  č l anak  "S i s t emsko -c i rku l amo-odnosna
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ps ihod inamika  b r ačnog  i  ob i t e l j skog  na s i ­
l j a "  -  a  V .  Gruden  i  Z .  Gruden  op i su ju  p s iho -  
d inamiku  u  ob i t e l j i .
L j .  Radovančev i ć  p r i l a že  r ad :  "Ž r tve  o -  
b i t e l j skog  na s i l j a  i  z a š t i t a  n j i hov ih  p r ava" .  
S l i j ed i  znans tven i  r ad  J .  Bamburača ,  LJ .  Ra -  
dovančev i ća  i  L .  Akrap :  "U loga  Cen t r a  z a  
k r i zna  s t an j a  u  p r evenc i j i  ob i t e l j skog  na s i ­
l j a " .  Za t im  s l i j ede  č l anc i :  V .  Mimica :  "Nas i ­
l j e  u  ob i t e l j i  i zmeđu  i deo log i j e  i  p r akse" ;  
P r avno -k r imino lo ška  g rupa  Zag reb  -  Os i j ek :  
"Nas i l j e  i  d rug i  i zvo r i  s t r adan j a  ž ene  u  ob i  
l e l j i  b r emen i to j  p rob l emima  s  a l koho lom" ;  
V .  N iko l i ć -R i s t anov i ć :  "Kr iv i čno -p ravna  
za š t i t a  d j ece  od  na s i l j a  u  po rod i c i  ( s i t uac i j a  u  
Jugos l av i j i " ;  M.  Tec i l a z i ć -Baš i ć :  "SOS  t e l e ­
fon  i  d j eca  ž r t ve  ob i t e l j skog  na s i l j a " ;  K .  Tu r -  
kov i ć :  "Nas i l j e  nad  d j ecom" ;  J .  Radovano -  
v i ć :  "Z lo s t av l j an j e  i  z apos t av l j an j e  dece :  
sub j ek t i vno  i skus tvo  de l e t a " ;  M.  S inge r ,  L j .  
N ikša j -Todo rov i ć  i  J .  Rusan :  "Z lo s t av l j an j a  
i  z apuš t an j a  ma lo l j e t n ika" ;  D .  Hraba r :  "Po -  
r od i čno -p ravna  za š t i t a  d j ece  ž r t ava  na s i l j a  s  
posebn im  osv r tom na  l i š en j e  r od i t e l j skog  
p r ava" ;  R .  Pe j č inov i ć  i  A .  Pena ra :  
"Kažn j avan j e  d j ece  u  ob i t e l j i  i  š ko l i " ;  R .  
Mi l j ev i ć -R iđ i čk i :  "D i j e l e  -  napadač  i  ž r t va " ;  
S .Pandu rov i ć ,  M.  Mikov i ć ,  Z .  Uzc l ac -  
Bc lovska  i  N .  Den i ć :  "Ub i s tva  žena" ;  S .  Pc -  
t r ov i ć :  "Ubo j s tva  u  ob i t e l j i " ;  7.. Ho rva t i ć  i  J .  
Rađenov i ć :  "Sudska  p r aksa  kažn j avan j a  z a  
de l i k t e  na s i l j a  u  ob i t e l j i " ;  S .  Gaš i ć :  "Kr i ­
v i čna  d j e l a  ubo j s t va ,  ubo j s t va  na  mah  i  
t e šk ih  t j e l e sn ih  pov reda  s a  smr tnom pos ­
l j ed i com i zv r šena  na  š t e t u  s rodn ika" ;  D .  
Dun j i ć  i  S .  Vc l j kov i ć :  "F i l i c i d " ;  N .  Pc l i c a r i ć :  
"Nas i l j e  nad  s t a r im  osobama  u  ob i t e l j i " ;  L .  
Vo lah :  "Po rod i ce  u  ko j ima  nema  na s i l j a ? " ;
V .  Ču l i nov i ć -Kons t an t i nov i ć :  "O tmica  d j e ­
vo jke  kao  ob l i k  ko l ek t i vnog  i  i nd iv idua l ­
nog  na s i l j a  u  ob i t e l j i " ;  O .  Pe t ak :  "Poz i c i j a  
ž ene  u  ob i t e l j i  -  u z rok  i  pos l j ed i ce  p ro s t i t u ­
c i j e " ;  M.  Tec i l a z i ć -Baš i ć ,  L .  Pe to -Ku jundž i ć
i  A .  Posavec :  "Nas i l j e  u  ob i t e l j i  i  s udske  od ­
go jne  mje r e " .
Pos l j edn j i  d io  kn j i ge  zauz ima ju  P r i l oz i :  
Dek l a r ac i j a  o  o snovn im  p rav ima  ž r t ava  k r i ­
v ičn ih  d j e l a  i  z l oupo t r eba  moć i  ( od  29 .  XI I .  
1985 . ) ;  Rezo luc i j a  40 /36  o  na s i l j u  u  ob i t e l j i  
( i z  1985 ) ;  P r epo ruke  Min i s t a r skog  komi t e t a  
Ev ropskog  s av j e t a  o  na s i l j u  u  ob i t e l j i  od  26 .  
111 .  1985 . ;  P r epo ruka  Odbora  min i s t a r a  Ev ­
ropskog  v i j e ća  o  pomoć i  ž r t vama  i  
sp r ečavan ju  s t r adan j a  ( v ik l im izac i j e ) ;  Os ­
novno  Jugos l avensko  v ik t imo loško  d ru š tvo  
(L j .  Radovančev i ć ) ;  O tvo reno  p i smo :  V ik t i -  
mo log i j a  u  na s  i  u  sv i j e t u  (Z .  Šcpa rov i ć ) .
Sv i  č l anc i  ima ju  s aže t ak  na  eng l e skom,  
navedenu  l i t e r a tu ru  i  poda tke  o  au to r ima .  
Kn j iga  j e  t i skana  na  na j f i n i j em  bezd rvnom 
pap i ru .  Kao  duhovn i  p ro i zvod  ova  kn j i ga  j e  
nov ,  j ed in s tven ,  nezamjen l j i v ,  p ion i r sk i  u  
na s  po thva t  mu l t i d i s c ip l i na rnog  s až iman ja  
t ema t ike  o  ob i t e l j skom nas i l j u .  P r i su s tvo  11  
l i j e čn ika  (6  sudsk ih  med ic ina r a  i  5  p s ih i j a t a ­
r a ) ,  4  p s iho loga ,  13  p r avn ika ,  3  s t uden t a  
p r ava ,  2  soc i j a l na  r adn ika ,  e t no loga ,  f one ­
t i č a r a  i  s oc i j a l nog  pedagoga  među  au to r ima  
ob j av l j en ih  25  r adova  govo r i  o  z ahva tu  u  i n ­
t e rd i s c ip l i na rnos t  š t o  ova  ob l a s t  ne sumnj ivo  
zah t i j eva .  U to l i ko  j e  t o  znača jn i j i  dop r inos  
ak t i vnos t ima  da  s e  pos t i gne  pomak  p r ema  
human i j em sv i j e t u  oko  na s  i  u  nama .
L jubomi r  Radovančević
Ognjen Čaldarović:
DRUŠTVENA DIOBA PROSTORA
Soc io lo ško  d ru š tvo  Hrva t ske ,
Zag reb ,  1989 . ,  152  s t r .
Kn j iga  »Druš tvena  d ioba  p ro s to r a«  
s a s to j i  s e  od  dva  ve l i ka  d i j e l a  ko j a  su  pod i ­
j e l j ena  na  de se t  pog l av l j a .
U  n jo j  na l az imo  au to rovu  ana l i zu  r az ­
l i č i t i h  p roce sa  ko j i  u t j e ču  na  d ru š tvenu  d i f e ­
r enc i j a c i j u  i  s t r a t i f i kac i j u  p ro s to r a ,  t e  r a z ­
ma t r an j a  o  pos l j ed i cama  t e  pod j e l e  p ro s to r a  
u  j ugos l avenskom d ruš tvu .
U  p redgovo ru  au to r  nag l a šava  da  j e  
p ro s to r  soc i j a l no ,  po l i t i čk i  i  ekonomsk i  
de t e rmin i r ana  ka t ego r i j a  u  ko jo j  s c  man i f e s ­
t i r a j u  i  r eg i s t r i r a j u  d iobe  d ru š tva .  U loga  j e  
soc io log i j e  da  u  k r i t i čkom r azma t r an ju  d i f e ­
r enc i j a c i j e  i  s t r a t i f i kac i j e  u  p ro s to ru ,  k r i ­
t i čk i  p rouč i  i  ana l i z i r a  mnogobro jne  
d ru š tvene  p roce se  ko j i  gene r i r a ju  i  od r eđene  
p roce se  u  p ro s to ru .  Au to r  s e  z a l aže  za  t o  da  
p ro s to r  ne  t r e t i r amo  kao  i zdvo j en  e l emena t ,  
već  da  »p ros to r  p roučavamo  kao  l j u sku  u
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